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ISffiSlDire
L'h istoire:
voix a sens unique.
STOP
Interdit aux femmes.
Ma langue tourna trois fois sur
elle-meme, ne se rendit pas a
la septieme pou r parler en connais-
sance de cause, j'ai deja attendu assez
longtemps, ma cause parle d'elle-meme,
sang raison, avec raison apparente, avec
corps apparent, transparent, translucide, a-
vec un corps fem inin.
Avec amour.
Acces inter-dit.
Deshabillez-vous! Ici on laisse, son sexe,
ses fantasmes, ses amou rs. Ne passe que
la raison, la science, la connaissance.
Exces interdit.
Trois fois passera, la derniere,
la derniere, trois fois passera,
la derniere s'envolera.







voles sur ton balai,
le balai, le meilleur a-
mi de la femme; nettoyer,
gratter, recurer, frotter.
Christ! les corps de porte, j'les
frotte mais j'suis pas une plotte.
Meme si je me suis servie d'aiguilles
a tricoter pour avorter, tu peux etre
sur que c'etait pas une jouissance.
Mon sexe n'est pas faible, mon sexe n'est
pas mou. Mon sexe le connaissez-vous?
Retiens-toi, femme, surveille ton langage comme
tu surveilles tes "enfaons"(l), Maltrise-Ie;
le langage a ses regles.
Quand?
Menstruellement, comme moi; ses regles
sont-elles comme des dech irures, com-
me des enfaons que tu ne portes pas
au terme. Barrieres, limites,
vos regles; les miennes son t
rouges, revolutionnaires,











on m'a mouvu dans un lieu
qui n'etait pas mien.
Toutes ces moi-memes que j'ai
laisse bruler parce qu'on m'a en-
chalne I'esprit, coupe la langue
pour la donner au chat, je ne savais
pas, j'ai ferme les yeux. .
II y a longtemps que je pourris sur vos ter-
res, hommes!
Vos femmes puent, nos meres puent. Elles pou-
rissent par en-dedans, la vie les a desertees
comme des rats qui desertent le navire.
Embarque, embarque, embarque, un deux trois,
dans mon joli bateau, un deux trois, nous par-
tirons dimanche, un deux trois.
Non, je ne me rallie pas a toi sur leur
galere. Maman, je t'aime~ Aimorage
dans mon espace, ma mere.
Transsude de cette galere
pour venir me rejoindre.








echappe, il me tire
les tri pes, m'arrache le
coeur. Toutes ces bouches
~p~;oo~;oo£
J'ai le gout de I'ailleurs, je m'en vais a
ma decouverte. Le voyage commence, je sors de
la nuit, c'est mon lever de terre. Je rougeoie
I'horizon.
Euguelionne, attends-moi, je cherche aussi ma pla-
nete positive. Deja, a trois, ma mere incluse,
nous serons plus fortes.
Homme, je cherche en toi ma semblable,
qU'as-tu fait de ton etre-femme.
Ou est le male de mon espece?
Ma connaissance est homme; ma
science est homme.
Et la langue, a qui est-ce?
Acquis c'est, hurla-
t-il d'une lie
neutre.
